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feta. L’Atlas pluviomètric de Catalunya i l’Atlas internacional 








Amb la publicació de l’Atlas internacional dels núvols i 


























































































tat de «Noticiari» hi ha La nomenclatura dels hidrometeors 
(1938), així com una viva recomanació de com fer-la 
servir encara que sia contravenint els usos comarcals, 
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